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The ;JEC Commission has submitted to the Council- a proposal
for  a directive  on further  extension of the freedorn of  establishment
and freedom to supply services;  it  refers  to the search for  petrolcurrr
and natural gas (exploration and test  drilling).
This proposal for  a directive  has been put forrvard iis p;trt of
the general programmes on freedom of establishment a-ctoptecl by the
Council on l-B December L96L.  Under the programmes, action to  elimine.ie
all  restrictions  affec{ing  pursuit  of these activities  on onets ovun
account vrould be taken during the first  trvo years of the third  stagc
of the transitional  period (L966).
The activities  ::eferred to in  the .oroposal deal vri-th the
search for  depo.eits of  petroleum and natural gas by a1I suj-tablc  means
(geo1ogicaI, geophysical  and other methods), the work done on deposits
before the actual production of  the petrolcum and na.turill gas, and thc
preparation of  the terrain.
These activitie,s  may be pursued:  (1)  by persons holding
exploration perrnits;  (2) by firms undertaking exptoration vrork for
those holding production concessions  or ,:xploration pernits;  (l)  by
firms underterlcing exploration vrork on their  olvn account.
r\ctivities  on ov,In account for  the production of  petroleum and
natural gas vlere li-beralized by a Council clirectivc  as far  b;ick as
f  July 1964t a dj-rective d.ealing with frcedom of  e-stablishrnent  and
frcedorn 't'o supply services in  the extractive  industries.  This airective
has already liberali-zcd exploration for  petroleum a.ncl natur"al gas for.
persons v'iho thernselves hold production concessions.
i{ember States have to  remove any restricLions  vrrhich prevent
beneficiaries of the directive  from enjoying the sarne advanta5;e s and
rights  as nationals.
Once the directive  has bcen adopt,-.d ancL notifie d to  thern,
Member States v'rill  have to take measures to pu-t into  effect  l'iithin















Le libre  6tablissement  et l-a libre  pTestation des services  dans
-1 
^ !Y
d.omaine d-e Ia recherche de n6trole et d-e gaz naturel
Y
La Comnission  d-e Ia CEE a tranmis au Conseil r-rne p?oposition  d.e d-irective concernant
un nouvel 6largissement  d-e la libertd  d"'6tablissement et d.e la libre  prestation des
serrrices: eilo rriss 1e domaine de Ia recherche (pros ection et forage) de p6trole et
de ga"z naturel,
Ce'cte proposition d.e d.irective cst faite  en cr6ctr-tion d.es programnes gdndrat':c en
uratibre de libre  6tabiissernent, an6t6s par le Consei-l Ie 18 d6cembrc l-95l- Ils  lrt!-
voyaient que Ia suppression des restrictions en ce qui concerne las activitds inddpeu-
/a^-+^^  ,<'-^^,.:^^  ^-i  J^^^,.-  x^r.-;  ^, u@rruED ev LlueuD ci-d.essus devaient intervenir entre 1e d.6but de 1a troisidme 6tape d-e
1a p6riode transitoire  (L966) et lrexpiration d.e fa d.euxibme  ann6e d"e ce-tte tr,l:-s-'-bile
:+^-^ s  udUs  o
Les activitds vis6es par la proposition  de rli:'ective ont pour objet Lar recherche  d-e
gisenents  cle p6trole et d-e gaz rr4tur"t p*" tous ics moyens aopropri6s (m4thod.es  g6oio-
oinrrn oinnhrrci-Ue et autres m6thOd,eS), le  d.6ve1-oppement  des gisements avant ltcxtrac-' 6r\{4ut  ttew}JruDr\4r
tion proprenent d-ite d.u p6trole et d-u gaz naturel, ct Ja pr6paration  du teffain.
Ces activit<5s pourront 6tre exerc6es ; 1) par d-es titulaires  cl-e pernis de rccherchr, I
z) par ri.es entreprises qui effectuent des travaux d.e rccherche pour. Ie compte dtun
titulair.e de conccssions  d.e production ou de pe;.nis d.e recherchel -l) par d"es entreprirrcs
crrli effoctuon+ r]es travaux d-e recherche pcql lcur propre compte.
On sait que 1es activit6s ind.6pend.antes  d.e lrextraction  de pdtrole et,&e gaz
naturel sont (l-6je lib6ralis6es par la directive du Conseil du J juill-el" L)6{, re}ative
b. la libert6 dt6tablissement et d la libre  p:'esta;ion ies ss1'r:ices dans les indudt::ies
extractives. Cette directive lib$rait  d6ja I'activrt6  de recherche de p6trole et da ga'z
naturel pour ltcxploitant  rrrGme cle la ccncession d-e p:'od.ucti-on.
Les Etats membres sont tenus de supDrimer les restrictions qui emp6chent les
b6n6ficiaires d.e la d"lrective d.e jcuir  d-** *Otou" conditions et d.es m6mes d.roits que
les nationaux..
Une fois la d-irective adoptde et notifi6e,  les Etats membres clevroht prendre les
mesures drex6cution d.ans un d.61ai de six mois.